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尿中  チオチアゾリジン  カルボン酸（）の定量法について，キャピラリーゾーン電気
泳動法（）とミセル動電クロマトグラフ法（）を用いて検討した．用泳動溶液は 
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の生物学的
































$$% $  %!0%!2(，電気的に中性の物
質の分離を行う）の二つの分離モードを用いてアブ
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測定波長， ；注入量，約  （落差方式，

 ×5	 /$）；泳動溶液， 用泳動溶液
（











































入れ，:			 03の  原液を 	  添加し，









	および 		 03 の 標準溶
液（
	  !溶液）を 		  ずつ添加し，
 塩酸 	  とジエチルエーテル 	  を
加えて遠心分離（:
		 0，	分間，以下同じ）後，
上清を 	  分取する．試験管の残りの液に，再
び  塩酸 	  とジエチルエーテル 	 
を加えて，遠心分離後，上清を 	  分取し，先
に分取した上清と合わせて 	  とし，窒素ガス
を用いてエーテルを除去した．残存する乾固物に，
測定用試料の場合は 
	  ! 溶液を
	 ，測定用試料の場合は
	;メタノー












































と でピーク面積により  添
加回収率を求め，表 に示す．添加回収率
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